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La família pagesa 
tenia en l'us de la 
propietat, en el 
sistema d'herkncia i 
en lfestratkgia 
matrimonial, els 
mitjans per afrontar 
les diferents 
conjuntures i alhora 
podia mantenir una 
posició capdavantera 
dins de la comunitat. 
In the use of  
property, in the 
inheritance system, 
and in matrimonial 
strategy, the peasant 
family had the means 
to cope with various 
conjunctures; a t the 
same time, it could 
preserve a dominant 
position within the 
community. 
L'anhlisi de la configuració i l'evolució d'un pa- 
trimoni pagits, amb un  abast cronolbgic ampli, 
esdevé un  mitja d'excepció per aprofundir en as- 
pectes cabdals com el de l'origen de la propietat, 
l'estructura familiar i les corresponents estratit- 
gies matrimonials, els canvis en el patrimoni en 
relació amb les diferents conjuntures o les vin- 
culacions entre propietat i preeminitncia social. 
Una concreció més gran permet endinsar-se en 
els mecanismes de l'herencia, el caracter de la 
propietat, els processos d'acumulació i d'endeu- 
tament o l'ascendent social dels membres de la 
família. Tal com s'ha demostrat en forca casos, 
aquest és un marc idoni per copsar comporta- 
ments i transformacions que transcendeixen el 
cas puntual i que alhora passen massa desaper- 
cebudes en visions més generals. 
La historiografia catalana recent ha tendit més 
aviat a fixar-se en l'estudi demografic de la fa- 
mília, encara insuficient, o sobretot en  famílies 
dedicades a l'activitat mercantil o que formaven 
part de les oligarquies. La trajectbria d'algunes 
nissagues de la noblesa catalana ha estat curo- 
sament estudiada. Dins de la histbria agraria, 
perb, són escadusseres les analisis monografi- 
ques sobre famílies pageses, encara que totes elles 
ben interessants, entre altres causes per la difi- 
cultat de poder disposar de fons documentals 
prou amplis.' L'edició d'alguns diaris i membries 
de pagesos ha permes, també, acostar-se a la seva 
vida q ~ o t i d i a n a . ~  
L'arxiu de can Puig de Llica d'Amunt, al Vallks 
Oriental, amb documentació des del segle XII, fa 
possible resseguir les petjades d'una família que 
des d'aleshores fins als nostres dies es localitza 
en el mateix indret. L'analisi de la constitució i 
l'evolució de la família ha de posar en relació els 
factors interns i les diferents situacions exteriors, 
de manera que, entorn d'aquell arnbit, s'hi pot 
veure reflectida una boina part de la vida de tota 
una comunitat pagesa. 
Els Puig esdevenen el paradigma d'aquells pa- 
gesos benestants que, alhora que eren emfiteu- 
tes, participaven de les rendes del senyor en ser 
nomenats batlles seus i per tot plegat assolien un  
lloc dominant dins de la comunitat. Aquest con- 
junt de circumstAncies fa especialment interes- 
sant la constatació de l'evolució econbmica de la 
família en les diferents conjuntures, aixi com la 
capacitat i les estrategies per mantenir una de- 
terminada posició social. 
El nucli del patrimoni dels Puig pertanyia al 
monestir de Sant Pere de les Puelles de Barce- 
lona, com a mínim des del segle XIII. El monestir 
disposava d'altres propietats en el mateix terme 
de Lli@ d'Amunt i en d'altres de veins. La parrb- 
quia formava part de la baronia de Montbui, des 
del 1059, que passh per diferents mans fins a de- 
pendre de la ciutat de Barcelona a partir de l'any 
1490. Malgrat les vinculacions senyorials d'ordre 
divers, la iniciativa d'aquells propietaris útils, i 
tambO directes, marcaria el seu ascens econbmic. 
Quines relacions matrimonials estableixen per 
mantenir o millorar el patrimoni; fins a quin punt 
els mecanismes de l'herencia afectaven la repro- 
ducció econbmica; quin era l'abast del patrimoni 
inicial i com evolucionh en el temps; quin fou 
l'impacte de la crisi de la baixa edat mitjana i la 
de mitjan segle XVII; quins eren els mitjans de 
representació social. Aquests són alguns dels in- 
terrogants als quals ens aproximarem en el cas 
Analitzar la configuració i Els hisendats. 
1'evoluciÓ d'un patrimoni Fotografia: Juan  Manzano.  
pagts esdevé u n  mitja C. P. Ramon  Boleda. 
d'excepció per aprofundir Jaume Espinagosa i altres. 
e n  el coneixement sobre Histbria GrBfica de 
l'origen de la propietat, 1'Urgell. Consell Comarcal 
l'estructura familiar i les de I'Urgell, 1993, pig .  180. 
estrattgies matrimonials. 
de la família Puig, encara que de forma intro- 
ductbria per les limitacions de la publicació. 
Continui'tat familiar i estrategies 
matrimonials 
La documentació no ens permet refer l'arbre 
genealbgic de la família a partir d'un Guillem 
Puig, esmentat l'any 1200, ni fer una autentica 
reconstrucció de famílies, perb sí que és possible 
resseguir una part dels successius hereus i pu- 
billes i esbrinar, aixi, alguns trets de la seva evo- 
lució al llarg d'aquells segles. 
En el testament del mateix Guillem Puig cal fer 
notar que no fou un dels fills qui hereta el mas, 
sinó que el deixa a la filla Ermes~enda.~ No sa- 
bem si Ermessenda es va casar, perb la succeí 
Pere Puig, germa, i des d'aleshores seguiria la lí- 
nia masculina de la família, sense que la mal- 
tempsada de les mortalitats de la segona meitat 
del segle XIV estronqués aquella nissaga. Fou, 
perb, en entrar al segle xv quan apareix el primer 
casament d'una pubilla, Elisenda. 
1 .  Com a síntesi, sobretot en els aspectes demogrifics, 
vegeu SIMON, A. ((La familia catalana en el Antiguo Ré- 
girnen)). A: CASEY, J. et. al. La familia en la España Medi- 
terránea (siglos XV-XIX) .  Barcelona: Critica, 1987, pkg. 65-  
93. Sobre la familia pagesa, SERRA, E. Pagesos i senyors a la 
Catalunya del segle XVII. Barcelona: Critica, 1988. FERRER, 
L1. Pagesos, rabassaires i industrials a la Catalunya Central 
(segles XVIII-XIX). Barcelona: Abadia de Montserrat, 1987. 
CODINA, J. Els pagesos de Provencana (904-1807). Barcelona: 
Abadia de Montserrat, 1987. TERRADAS, I. El món histbric 
de les masies. Barcelona: Curial, 1984. Com a treballs mes 
específics, GIFRI~,  P. ((Propietat i explotació agriria. El pa- 
trimoni Puig a 1'Empordi dels s. XVII  i XVIII: u n  cas de di- 
ferenciació en el si de la comunitat pagesa)). UAB Col. de 
Girona, 1987 [Tesi de llicenciatura]. També ((Unes hipb- 
tesis per a la prehistbria dels hisendats gironins)). Revista 
de Girona (1991), núm. 144, pig. 62-66. SAN MART^, C. ((La 
pagesia benestant a la Catalunya central. L'exemple del 
mas Sanmartin. Universitat de Barcelona, 1992 [Tesi doc- 
toral]. 
2. CASANOVAS, S. Membries d'un pa9l.s del segle XVIII. Bar- 
celona: J. Geli i A. Anglada eds., 1978. PLADEVALL, A.; SI- 
MON, A. Guerra i vida pagesa a la Catalunya del segle XVII. 
Segons el Diari de Joan Guirdia i altres testimonis d'oso- 
na. Barcelona: Curial, 1978. SIMON, A. Pagesos, capellans i 
industrials de la marina de la Selva. Barcelona: Curial, 1993. 
3 .  Arxiu Puig (AP). Perg. 5 (1224). 
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La importirncia de 
contraure matrimoni I 
d'assegurar-se una 
descendhncia era clau per 
al manteniment dels 
1 patrimonis familiars en 
13poca medieval i 
moderna. El  matrimoni 
Arnolfini. Jan van Eyck. 
fills prendrien com a primer cognom el de la 
mare.' 
Durant el segle WIII es va mantenir la conti- 
nui'tat dels hereus Puig, sense que aparegui cap 
pubilla. La importhncia de contraure matrimoni 
i d'assegurar-se una descendimcia, alhora que la 
dels efectes de la mortalitat, es confirma en com- 
provar que tots els hereus d'aquella centúria van 
quedar vidus i es van casar per segona vegada. 
Les durades del primer matrimoni van ser breus, 
entre 6 i 7 anys. No s'observen tendencies es- 
pecífiques pel que fa a les segones núpcies, ja que 
tots els casaments es feien amb noies d'altres po- 
blacions, costum forca estes, que com a mínim 
eren filles de pagesos benestants. Es tractava 
d'assegurar una aportació corresponent al ma- 
teix estatus social o, si era possible, millorar-10. 
Una estrategia ben coneguda és la de la cele- 
bració de casaments dobles entre les mateixes fa- 
m í l i e ~ . ~  En els Puig es dóna en dues ocasions, el 
Elisenda Puig va contraure matrimoni amb ja esmentat de Pere i Bernat Clavell, germans, i 
Francesc Castellar, vidu, que prendria l'alies de el de Pau i Josep Puig, de pares a fills, que di- 
Puig, propietari del mas Castellar de Sant Feliu fícilment podien considerar-se circumstancials, 
de Sabadell. Quan l'any 1427 en Francesc feia sinó que més aviat servien per consolidar Certes 
testament, no s'unien els dos patrimonis en mans vinculacions econbmique~.~ 
del mateix fill, sinó que l'hereu, segurament del No podem establir el resultat dels dots que sor- 
primer matrimoni, es quedava el mas Castellar, tien de la família i els que s'incorporaven per es- 
mentre que una filla dfElisenda es quedaria al catir fins a quin punt hi havia una ccpolítica ma- 
mas Puig.4 Poc després es tornava a produir l'he- trimonial)) que contemplava especialment el 
rencia per via femenina, Rafela Puig es casava manteniment i la millora del patrimoni. Es trac- 
amb Pere Batlla (a) Puig, de Dosrius, en aquest tava, perb, d'una condició indispensable ja que, 
cas, perb, no se'n coneixen els detalls; l'hereu fou malgrat la situació econbmicament estable que 
Lluis Puig. podia tenir la família, la falta freqüent de líquid 
Al darrer quart del segle XVI es tornava a pro- portava a l'endeutament. Aquest fou el cas de Pau 
duir l'entrada d'un pubill a can Puig. El 1572, Puig, que el 1761 va haver de crear un censal de 
Bernat Clavell, pages de Sant Pere de Vilamajor, 400 lliures per poder pagar la llegítima al seu ger- 
es casava amb Magdalena Puig, hereva de Bernat m2 Isidre Puig.1° 
Probablement es devia tractar d'un em- La necessaris planificació matrimonial es feia 
parentament doble, ja que també hi hagué el ma- més complexa quan el nombre de fills supervi- 
trimoni de Pere Clavell amb Eulalia Puig, que va vents era alt, situació que era més faci1 quan hi 
heretar la casa i la deix&, igualment per via fe- havia hagut dues núpcies. Amb tot, encara era 
menina, a la filla E ~ l a l i a . ~  Un altre pubill fou diferent en relació amb la distribució entre fills 
Frarlcesc Font de la Parera, pages de Santa Agnks i filles, ja que les llegítimes i dots eren distints. 
de Malanyanes. Amb aquest darrer matrimoni, el En el testament de Josep Puig (1677) es feia cons- 
1590, canviava la practica de sub*ituir el cog- tar que els fills rebrien de llegítima 200 lliures i 
nom del pubill o posar-li l'hlies, ja que afegeixen les filles 400 a més de la roba i les joies; n'havien 
com a segon cognom el de Puig, mentre que els sobreviscut 10." 
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Per les dades que tenim, no sembla que l'es- 
tratkgia matrimonial reportés canvis significatius 
sobre el patrimoni dels Puig. L'entrada de pubills 
a la casa, tot i que algun fos hereu, no va suposar 
aportació de terres. Per altra banda, desconeixem 
els possibles casaments d'hereus Puig amb pu- 
billes, perd en  qualsevol cas les successives des- 
cripcions de bens de la família només enregistren 
els canvis deguts a compravendes i establiments. 
configuració del patrimoni 
L'origen del patrimoni dels Puig est& proba- 
blement en els establiments de terres que feu el 
monestir de Sant Pere de les Puelles a Llica 
d'Amunt. Tot i que és a mitjan segle XIII quan 
es registra la concessió més explícita, des de co- 
menqament d'aquell segle els Puig ja tenien al- 
guna parcelela de part del monestir, qui sap si fins 
i tot el mas.'* Semblantment, en el testament de 
Guillem Puig, de l'any 1224, també es feia palesa 
la vinculació personal a l'esmentat monestir.13 
L'establiment fet per l'abadessa de Sant Pere a 
Ermessenda Puig i al seu fill Pere, el 1255, ja re- 
flectia un  gran patrimoni en mans de la familia. 
El constitui'en el mas Puig, amb terres i drets; dos 
molins i una casa del molí; la tercera part d'un 
altre molí; les terres de regadiu, d'horta i arbres, 
entorn d'un dels molins; el mas Prat, amb terres, 
arbres i vinyes; i altres peces de terra.14 Els com- 
ponents  de  l 'establiment,  amb  diversitat de 
terres, seca i regadiu, amb diferents conreus i la 
disponibilitat de molins, caracteritzava un gran 
mas com a unitat d'explotació amb una alta ca- 
pacitat de subsistkncia. En aquest sentit, els se- 
nyors propiciaven la diferenciació social en el si 
de la comunitat pagesa. 
Les característiques d'aquella concessió, amb 
una part dels bens dins de la sagrera, donaven 
una clara preeminencia a la família. Aquesta si- 
tuació quedava confirmada amb l'establiment de 
la batllia del monestir. L'havien d'exercir sobre 
els dominis que tenia, i que en el futur podia te- 
nir, a Llica d'Amunt, Lliga de Vall, Santa Justa, 
Canovelles, Palaudaries i el mas Tresserra de Ma- 
rata. Com a batlles havien de recollir o fer recollir 
tots els fruits i drets dels masos i terres que el 
monestir percebia en aquells termes, concentrar- 
10s a can Puig i, un  cop tretes les parts que co- 
rresponien al batlle, portar-ho a Barcelona. Les 
despeses de recaptació i de transport anaven a 
carrec de les monges. Si bé la batllia també es 
tenia sota la forma d'establiment, pagant al mo- 
nestir una quartera de farina, dos Anecs i 100 ous, 
a canvi els Puig obtenien una part de la renda 
senyorial (un terq del bracatge, la tasca i els agra- 
ris; dels que pagaven dos drets una cinquena part; 
i algunes servituds íntegres, com les joves). 
La tinenca d'aquell patrimoni en emfiteusi evo- 
luciona en relació amb els processos de subes- 
tabliment, d'incorporació de noves terres, i fins 
i tot d'assoliment d'alguna propietat directa. De 
mitjan segle XIII fins a mitjan segle x ~ v  la mutació 
més important fou la cessió de peces de terra en 
subestabliment; algunes eren de vinya.15 Per al- 
tra banda, s'adquirien dues peces de terra i se'n 
permutava una tercera, que implicava una major 
4. AP. Perg. 114 (1427). 
5.  ADB. Fons Parroquial de Llica dfAmunt. Llibre de ma- 
trimonis I (10-1-1572). 
6. ADB. Fons parroquial de Lliga d'Amunt. Llibre de ma- 
trimonis I (12-IX- 1599). Segons consta en  el matrimoni de 
la filla Eulhlia. 
7. ADB. Fons parroquial de Llica d'Amunt. Llibre de ma- 
trimonis I (22-X-1636). En el matrimoni de Josep Puig es 
diu que era fill de Francesc Font i Puig. 
8. Entre d'altres ha estat estudiat per FERRER, L1. Pagesos, 
rabassaires i industrials a la Catalunya central (segles XVIII- 
XIX). Barcelona: Abadia de Montserrat, 1987, pag. 606-616. 
9. ADB. Fons parroquial de Llica d'hmunt. Llibre de ma- 
trimonis 11. Pau Puig es casa, en  segones núpcies, amb 
Rosa Vila Grau i Prat (30-IV-1754). El fill del primer ma- 
trimoni, Josep, va contraure matrimoni amb Antania Vila 
Grau i Prat (3 1-1-1774), 
10. AP. Llibreta de documents (31-111-1761). El censal es 
concedí al rector de Centelles. 
11. AP. Llibreta de documents (18-V-1677). Es va casar 
dues vegades. 
12. AP. Perg. 3 (23-11-1208). Galceranda, muller de Pere 
Puig, i el seu fill Pere fan un  conveni amb el cavaller Gui- 
llem Robert per la venda d'unes terres de Sant Pere. 
13. AP. Perg. 5. Testament de Guillem Puig. 
14. AP. Llibreta de documents. Copia en paper de l'es- 
tabliment signat el 26 de juliol de 1255. 
15. AP. Llibreta de documents. Els subestabliments do- 
cumentats a la segona meitat del segle XIII són només qua- 
tre, mentre que de 1308 a 1336 se'n compten set. 
La lluita contra l'alt índex 
de mortalitat infantil  era 
u n a  de les estratigies per 
tal de preservar el 
patrimoni de les families. 
Gravat al boix del segle 
XIX. 
concentració de la propietat.16 Els Puig només es 
desprenien, per venda, de parts dels molins que 
tenien i que no els podien ser rendibles. Desco- 
neixem quina era la magnitud de la propietat di- 
recta, perb consta en  una compravenda de 1324 
que la peca transaccionada restava sota el do- 
mini dels hereus Puig, que tenien el dret de fa- 
diga i la sisena part de fruits de pa, vi i altres.17 
L'impacte de la crisi de la segona meitat del se- 
gle xrv es fa notar amb la inexistttncia de qual- 
sevol moviment durant aquell període. No és fins 
al 1410 que Francesc Castellar (a) Puig incorpora 
una peca de vinya en establiment.18 L'estagnació 
es mantindria, perb, en  aquell segle, ja que no- 
més s'enregistren dos subestabliments i més aviat 
predominen els reconeixements de contractes 
anteriors, molt habituals arreu pel trasbals ge- 
neral que sacseja el camp catala durant bona part 
de la centúria. En aquell marc també feia apa- 
rició la necessitat de líquid, que justificaria la 
venda a carta de gracia d'un cens sobre una 
peca. ! 9  
L'aeabament de la guerra pagesa, amb la Sen- 
tencia arbitral de Guadalupe de 1486, i l'entrada 
al segle xvr no van implicar una represa imme- 
diata de l'economia familiar. Durant les primeres 
dkcades han de recórrer a l'endeutament mitjan- a 
Cant la creació de censals, tot i que en  alguns es 
fes constar que eren per lluir-ne d'altres. Aquella 
situació sembla que acaba entorn de 1532, quan 
Jaume Puig es veia obligat a crear un  censal per 
c(soc6rrer les necessitats urgents)).20 A partir 
d'aleshores es van fer algunes llui'cions de cen- 
sals i s'iniciava un  procés de recuperació i de con- 
solidació del patrimoni. 
L'estabilitat del patrimoni i les fonts d'ingres- 
sos de qutt disposava la familia van permetre su- 
perar, sembla que amb poques dificultats, el can- 
vi de conjuntura de finals del segle XVI i la crisi 
de mitjan segle XVII. Els censals que es crearen 
entre 1609 i 1614 eren, fonamentalment, per 
afrontar el pagament de dots i no pas per qiies- 
tions de penúria. Poc després de la Guerra dels 
Segadors, a partir de 1660, es realitzaren tot un 
seguit de llui'cions de deutes, algun provinent del 
segle XVI, que reflecteixen l'escas efecte de la cri- 
si. La condició de pagesos benestants permetia 
encara, entre 1680 i 1690, comprar a carta de gra- 
cia una peca de terra i el mas TBpies, recuperar 
un  cens i invertir en préstecs.21 
La Guerra de Successió, a comencament del se- 
gle XVIII, no devia 'ifeblir la hisenda familiar ja 
que poc després conlprava el dret de lluir i quitar 
del mas Tapies i una peca de El recurs al 
crttdit i fins i tot a la venda d'algunes terres de- 
vien ser només mesures per afrontar la necessitat 
immediata de líquid. A la segona meitat del segle, 
i sobretot a les dues darreres dttcades, foren nom- 
broses les llui'cions, illhora que es deixaven altres 
terres en establiment i se n'incorporaven de no- 
ves.23 La conjuntura expansiva del període es re- 
flectia, doncs, en la renda de la pagesia benestant 
i la tendkncia es mantenia encara als primers 
anys del segle xrx. 
Preeminencia sociitl dins de la comunitat 
pagesa 
Dins de la societat pagesa medieval i moderna, 
la condició d'home propi, soliu i afocat, potser 
sotmtts a alguns mals usos i, per tant, depenent 
estretament d'un senyor, si anava acompanyada 
de la propietat útil d'un mas, no impedia que 
adoptés actituds prbpies dels privilegiats, alhora 
que així es diferenciava de la resta de la comu- 
nitat. La distinció s'accentuava quan el pag2s 
participava de les rendes del senyor com a pro- 
curador o batlle. 
Ja s'ha esmentat que es desconeix l'origen 
exacte de la propietat dels Puig i el seu lligam 
amb Sant Pere de les Puelles. La noció que es 
tractava d'una família preeminent es té ja l'any 
1200, quan Guillem Puig, Bernat Mas i Arnau 
Bachs (a) Comas, tots tle Llica dfAmunt, fundaven 
u n  benefici perpetu a 1'Església de Sant Julia i el 
dotaven fonamentalment amb rendes dels Puig. 
Potser per aquest motiu, el patronat pertanyia als 
Puig i als futurs hereus de la casa. D'aquella ma- 
nera s'ajudava lfesg16sia i també es disposava 
d'una possible col~locació per a algun fill cabaler, 
ja que, el beneficiat, el proposaven al bisbe qua- 
tre homes antics de la parrbquia i havia de ser 
Durant  l't?poca medieval i 
moderna es consolidi  u n a  
pagesia emfit iutica,  q u e  v a  
ten ir  e n  l 'ús de  la propietat 
Útil, e n  el sistema 
d'herincia i e n  1'estrat;gia 
matr imonial ,  els mi t jans  
per afrontar les 
diferents conjuntures 
socioecon6miques. Treballs 
e n  el camp. Pintura 
m in iada  medieval.  
un prevere o un  tonsurat del mateix poble.24 Jo- 
sep Puig conservava encara el patronatge del be- 
nefici l'any 1807. 
La concessió de la batllia de Sant Pere de les 
Puelles, ja esmentada, tindria una doble reper- 
cussió, econbmica i social. Sense que canviés la 
relació de dependencia respecte a la propietaria 
directa, el fet d'assumir la representació de l'aba- 
dessa representava exercir un  cert poder sobre 
els pagesos vinculats al monestir. Paral-lelament, 
la tinenqa de la batllia comportava uns ingressos 
addicionals per als Puig, i per tant, un millora- 
ment de la seva prbpia renda. 
La família esdevenia progressivament capda- 
vantera de la comunitat. En el segle xrv, no so- 
lament formaven part dels prohoms de la parrb- 
quia, sinó que n'ocupaven el chrrec de síndic dins 
de la universitat de la baronia de M ~ n t b u i . ~ ~  Fo- 
ren procuradors del consell de la baronia i a fi- 
nals del segle XVIII encara es mantenien en el ca- 
rrec de regidor. També obtindrien carrecs del po- 
der reial, com fou el cas de Pau Puig, que va ser 
nomenat col.lector de l'impost de 1'ccExcusado)) de 
Lliga dlAmunt, la qual cosa l'eximia de qualsevol 
altra t r i b u t a ~ i ó . ~ ~  
El pages de mas, emfiteuta, es convertia en be- 
nestant i en prohom dins de la comunitat, mal- 
grat la seva condició de dependencia personal del 
senyor. Aquella evolució no impediria, perb, que 
al mateix temps defensés els interessos de la prb- 
pia comunitat. En aquest sentit, la revolta dels 
remences, o més aviat la revolta pagesa, no va 
ser l'aixecament de la pagesia pobra, ni única- 
ment dels que estaven sotmesos als ({mals usos)), 
sinó d'una bona part del camp catala contra 
l'abús que suposaven alguns drets que exigien els 
senyors. Els Puig, tot i la seva situació econb- 
mica, devien participar activament en la darrera 
fase de la guerra, dirigida per Pere Joan Sala, ja 
que van haver de pagar una redempció pel fill, 
Jaume, i per les heretats que els havien estat ex- 
pro pia de^.^^ 
Durant l'epoca medieval i moderna, doncs, es 
consolida una pagesia emfiteutica, que disposava 
d'un o més masos amb una important extensió 
de terres, que va tenir, en 1'6s de la propietat útil, 
en el sistema d'herencia i en l'estrategia matri- 
monial, els mitjans per afrontar les diferents con- 
juntures, encara que patís amb certa freqüencia 
una manca puntual de líquid. La participació en 
la renda senyorial esdevenia, com en el cas dels 
Puig, un factor clar de millorament econbmic i 
alhora d'accentuació de la diferenciació social 
dins de la comunitat pagesa. El conjunt d'aquests 
elements contribueixen a explicar la persistencia 
en el temps de la posició capdavantera d'una ma- 
teixa família.28 
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